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の中から回答者 n が選択肢 i を選択す



















となり，条件付きロジットモデル（Conditional Logit model，以下 CLとする）
によって表すことができる。10）
しかしながら，CLは，選好の同質性（Homogeneous Preference），および無
関係な選択肢からの独立性（Independence from Irrelevant Alternatives : IIA）と
いう仮定の下で成り立つモデルであり，分析が比較的容易である反面，モデル
の説明力が弱いという問題がある。この2つの仮定を緩和できるモデルは混合
ロジットモデル（Mixed Logit model，以下MLとする）と呼ばれ，Revelt and
Train（1998）によって提唱された。MLは，個人が異なる選好を有するという，






























































属性 水準1 水準2 水準3
勤務地 実家から通える 出身県内 県外
休日 80日 114日 125日
企業業績 0％ 3％ 5％
企業規模 中小企業 中堅企業 大企業
給与 16万円 18万円 20万円
表1 属性の種類と水準
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学 年 学 部 性 別
1年生 591 経済学部 1，048 男 性 914
2年生 393 経営学部 265 女 性 495
3年生 342 法学部 28
4年生以上 84 人文学部 62
出身県 県内出身地
愛媛県内 999 東 予 223
愛媛県外 397 中 予 582
留学生 13 南 予 184
表3 記述統計量











実家から通える 1．198 13．830 0．000
出身県内 1．085 20．861 0．000
休日日数 0．030 22．186 0．000
企業業績 0．327 27．917 0．000
中堅企業 0．354 8．227 0．000
大企業 0．562 5．863 0．000
給与 0．418 29．079 0．000
ASC3 9．263 24．718 0．000
Standard deviation parameter
実家から通える 1．198 10．732 0．000
出身県内 0．743 10．765 0．000
休日日数 0．011 10．065 0．000
企業業績 0．113 4．987 0．000
大企業 1．406 13．820 0．000
給与 0．045 4．177 0．000
ASC3 1．505 10．102 0．000






























限界支払い意思額（Marginal Willingness to Pay : MWTP）を表している。









Random - non random parameter
実家から通える 1．405 11．096 0．000
出身県内 1．138 14．097 0．000
休日日数 0．025 13．922 0．000
休日日数×男性ダミー 0．011 5．367 0．000
企業業績 0．333 19．042 0．000
中堅企業 0．171 2．574 0．010
中堅企業×男性ダミー 0．316 3．945 0．000
大企業×男性ダミー 0．956 5．731 0．000
給与 0．459 25．685 0．000
給与×男性ダミー －0．043 5．731 0．005
ASC3 9．764 26．580 0．000
Standard deviation parameter
実家から通える 1．113 7．003 0．000
出身県内 0．783 10．805 0．000
企業業績 0．074 1．984 0．047
給与 0．095 12．556 0．000
休日日数×男性ダミー 0．015 11．056 0．000
ASC3 0．377 2．097 0．036





































Random - non random parameter
実家から通える 1．110 11．227 0．000
実家から通える×学年ダミー 0．381 2．364 0．018
出身県内 1．035 17．104 0．000
出身県内×学年ダミー 0．224 2．196 0．028
休日日数 0．029 19．130 0．000
休日日数×学年ダミー 0．006 2．833 0．005
企業業績 0．332 24．766 0．000
中堅企業 0．420 8．368 0．000
中堅企業×学年ダミー －0．202 －2．449 0．014
大企業 0．730 6．654 0．000
大企業×学年ダミー －0．500 －2．773 0．006
給与 0．423 27．350 0．000
ASC3 9．415 23．560 0．000
Standard deviation parameter
実家から通える 1．217 10．540 0．000
出身県内 0．756 10．760 0．000
休日日数 0．012 8．829 0．000
企業業績 0．116 5．272 0．000
大企業 1．395 12．344 0．004
給与 0．057 5．400 0．000
ASC3 1．326 5．874 0．036










































Random - non random parameter
実家から通える 1．092 6．684 0．000
出身県内 1．042 10．561 0．000
休日日数 0．026 10．571 0．000
企業業績 0．355 16．107 0．000
中堅企業 0．359 4．540 0．000
大企業 0．665 3．776 0．000
給与 0．426 16．014 0．000
ASC3 9．070 13．241 0．000
Standard deviation parameter
実家から通える 1．472 7．210 0．000
出身県内 0．860 6．577 0．000
休日日数 0．014 8．160 0．000
企業業績 0．110 2．859 0．004
大企業 1．392 7．959 0．000
ASC3 1．508 6．119 0．000













Random - non random parameter
実家から通える 1．203 5．445 0．000
出身県内 0．970 6．856 0．000
休日日数 0．017 5．733 0．000
休日日数×男性ダミー 0．015 4．270 0．000
企業業績 0．376 11．785 0．000
中堅企業 0．323 2．893 0．004
給与 0．435 13．778 0．000
ASC3 9．121 13．696 0．000
Standard deviation parameter
実家から通える 1．501 6．823 0．000
出身県内 0．881 7．016 0．000
休日日数 0．009 4．006 0．000
休日日数×男性ダミー 0．007 3．112 0．002
企業業績 0．119 2．944 0．003
給与 0．096 8．556 0．036
No. of Obs. 3311
Log-Likelihood －2515．943
表8 愛媛県出身者の 1年生の性差の推定結果
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